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Debreczen, szerda, 1907. évi április hó 3-án:
PETRÁS SÁRI a Népszínház művésznőjének 
első vendégfelléptével:
MÍDI ZSIDÓ.
Életkép 3 felvonásban, dalokkal és tánczczal. I r t a : dr. Guthi Soma, zenéjét szerzett© : Barna I. R endező: Polgár S K arnagy: Mártonfalvi György
S Z E M É L T E K ;
A mádi zsidó — —  — — — —  -
Évike, fogadott leánya — — — — -
A bankár — — —  — — — — -
Suhajda M árton —  — — —* — -
Imre, fia — —  — —  — — — — Sarkadi Vilmos
Kubacsek — — — — — — — — Árkosi Vilmos.
Polgár Sándor. 
Fetrás Sári m. v
Ligeti Lajos.
Vadász Lajos.
•— —  — — —  Bay László.
— — — — — Bérczy Ernő.
— — — — — Boda Ferencz.
— — *— — ~  M ártont! Jenő.
_  _  — — Szilágyi Ernő.
—  —  — — — László Aranka.
Arató legények, leányok, földművesek, zenészek, vendégek, m atrózok, szerecsenek, indusok — Történik napjainkban, az
felvonás Mád m ellett egy zemplénmegyei fa luban ; a második Amerikában, Hobsken kikötő városban.
Só vágó Gergely 
Ügyvédbojtár —  -
Kivándorlási ügynök 
Bálint, korcsm áros -  




Az attasché — —
Pinczér — - — —
Egy ara tó  — —
Egy gróf — — —
Első i
Második > énekesnő 
H arm ad ik )











T Fekete Etel. 
Ardai Vilma. 
Nagy Jóska, 
első és hatm adik
M l t í r S O J R .  : Pén tek : PetráS Sári utolsó fellépte: Smolen Tóni. Énekes bohózat. „B“ — Szom bat: B&CCar&t. Dráma „C“ — V asár­
nap délu tán : Lotti ezredesei O perett, E ste : M illiá rd o s  k isa ssz o n y . O perette K isbérié t.
11 - 1 9 1 |  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — I emeleti családi páholy 12 kor. II. emeleti páholy
» 6 kor.Tám lásszék I —V ll-ik sorig 2 kor. 40 till. V ili— XH-ig 2 kor XIII— XVlI-ig I kor. 60 fill. —  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — K atona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12, óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 1|2 órakor. 
£]löadá«s ke^clle VT \  órakor.
Bérlet 151. szám ( A ) Holnap, c üíörtökön, április hó 4-én Bérlet 151. szám. (A .)
PETR A S SÁ R I második: vendégfelléptével:
madarász.
Operett# 3 felvonásban.
Üsbreoaea város könyvnyomda vállalat — lt07 .
ZILAHY,
igazgató
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